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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan berbicara bahasa 
indonesia melalui penerapan model pembelajaran Modeling The Way. Subyek dari 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V MIM Bekangan yang berjumlah 23 
siswa yang terdiri dari 8 siswa laki – laki, dan 15 siswa perempuan, tindakan, 
pengamatan dan refleksi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 
observasi, dokumentasi, tes. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi 
data, penyajian data, kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan ketrampilan 
berbicara Bahasa Indonesia pada materi Drama. Indikator pencapaian peningkatan  
yaitu sekurang-kurangnya 70% siswa memperoleh nilai ≥ KKm yaitu ≥ 70, 
sekurang-kurangnya 70% dari 23 siswa yaitu sekitar 16 anak mengalami 
peningkatan ketrampilan berbicara dalam Bahasa Indonesia. 
 Peningkatan ketrampilan berbicara dalam Bahasa Indonesia dengan hasil 
belajar tes unjuk kerja siswa yang diperoleh data pada prasiklus sebanyak 9 siswa 
atau sebesar 39,13% mengalami ketuntasan, siklus I sebanyak 16 siswa atau 
sebesar 69,56% mengalami ketuntasan, pada siklus II prosentase ketuntasan yang 
diperoleh sebanyak 20 siswa atau sebesar 86,97%. 
  Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan Modeling The Way 
dapat meningkatkan ketrampilan berbicara pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 
Siswa kelas V MIM Bekangan tahun ajaran 2012/2013. 
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